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الكتاب ادلدرسي ىي عنصر مهم ُب التعلم. الكتاب ادلدرسي ىي إحدى ادلواد التعليمية الرئيسية.  
بشأن الكتاب  6106لسنة  8ّتمهورية إندونيسيا رقم كما ورد ُب الئحة وزير الًتبية والتعليم والثقافة 
الكتاب ادلدرسي ىي ادلصدر الرئيسي للتعلم لتحقيق الكفائة وىي: 0ادلستخدمة ُب الوحداة التعليمية مادة 
 وأعلنت وزاررة الًتبية والتعليم والثقافة أهنا رلدية الستخدامها ُب الوحداة التعليمية. و الكفائة
سة ىو حتديد ما إداكانت معايَت زلتويات ىذا الكتاب ادلدرسي مناسبة الغرض من ىذه الدرا
ورد ُب الئحة وزير الًتبية والتعليم . كما BSNPلالستخدام وفقا للوحدة التعليمية اليت ًب وضعها بواسطة 
 3بشأن الكتاب ادلستخدمة ُب الوحداة التعليمية مادة  6106لسنة  8والثقافة ّتمهورية إندونيسيا رقم 
جيب أن تتوافق سلتويات الكتاب ُب الكتاب ادلدرسي من اجلوانب ادلواد واجلوانب اللغوية واجلوانب  5فقرة 
  .العرض ادلواد واجلوانب الرسم
ىذا الباحثة عبارة عن ْتث مكتبة، أي ْتث يتم إجراؤه من خالل مراجعة األدبيات ادلختلفة 
البيانات ُب ىذه الدراسة ىي كتاب النحو سانج باعَتان اآل دات الصلة بادلوضوع، مع هنج نوعي. مصادر 
والكتب كمصادر ثانية للبيانات. طرق مخع البيانات  ستخدم اجملالت والرسائل وادلقاالتجرومية أولية وا
ىي التوثيق، وتشمل تقنيات ختليل البيانات ادلستخدمة تقليل البيانات وعرض البيانات واكتشاف 
 البيانات.
حتليل كتاب النحو سانج باعَتان اآل جرومية أليب أنعم )دراسة حتليلية ئج الباحثة ُب وحصلت نتا
 على نتائج تفيد بأن ىذا الكتاب جيدا للطالب الستخدامها كخطوة أوىل ُب تعلم قواعد النحو( وصفية
در أخرى فقط أنو التزال حاجة إىل إىل حتسينات ُب أجزاء معينة، وجيب أن تكون ىناك مصا إنو .العريب
 .ميكن أن نياعد واليت قد تكون أبيط ُب سلتوى ادلواد لتسهيل فهمها
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 ثخلفية البح -أ 
ية واللغة اآلرامية. اللغة العربية ب اللغة السامية وترتب باللغة الع اللغة العربية ىي لغة سامية إىل عائلة
مليون شخص   681هبا متحدثون أكثر من أي لعة أخرى ُب عائلة اللغة السامية يتحدث هبا أكثر من 
دولة و ىي  65من  ة الرمسيةيعيش معظمهم ُب الشرق األوسط واألرتكية الشمايل. ىذه اللغ كلغة أوىل،
إذن فالعربية ىي اللغة السمية الوحيدة اليت قدر ذلا أن حتافظ  0ُب اإلسالم ألهنا لغة القرآن. اللغة العبادة
على وجودىا وأنتصبح عادلية، وما كان ليتحقق ذلا ذلك لوال نزول القرآن الكرًن هبا، إذ الميكن فهم كتاب 
اللغة العربية   6والدقيق وتدوق إعجازه اللغويو البياين إال بقراءتو بااللغة العربية.اهلل تعاىل الفهم الصحيح 
ىى الكلمات اليت يعب هبا العرب عن أغراضهم، وقد وصلت إلينا من طريق النقل، وحفظها لنا القرأن 
 3الكرًن، واألحاديث الشريفة وما الروات الثقات من منثور العرب ومنظومهم
لغة اليت قدر ذلا بفضل اهلل عز وجل أن تستمر وتدوم، والعجب فهي لغة القرآن فالعربية ىي ال
الكرًن، حفظت ْتفظو إىل يوم الدين، قال تعاىل :"إنا حنن نزلنا الذكر وإنا لو حلافظون". ُب اللغة العربية، 
ة العريب الذي فرعا من فروع ادلعرفة حددىا الكتاب العرب. ىذا الفروع من ادلعرفة ىو علم اللغ 03ىناك 
يشار إليو عادة باسم العلوم العربية. تشمل فروع ادلعرفة ُب اللغة العربية: علم لغة، علم النحو، علم صرف، 
                                                          
1
Rahmat, Iswanto, “Pembelajaran Bahsa Arab denga Pemanfaatan Teknologi, (Arabiyatuna:Jurnal 
Bahasa Arab”, Vol. 1, No. 2, 2112 ISSN 2551-5153 (e), 2551-5145 (p). 
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 ,Bingol Universitesi Ilayiyat Fakultesi Dergisi)" اللغة العربية )نشأتها ومكنتها في اإلسالم وأسباب بقائها،كىرت، ؤغيره, " نىرهللا 
2115), sayi: 6 ss. 125-121.  
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ري، علوم خات، علوم إنسيا، علوم سلضرط، علوم بديع، علم بيان، علم يقاق، علوم قردىوس شععلم إست
 4معاين.
. علم النحو أو علم نظام تركيب من اوصول اللغة حوأحد فروع اللغة العربية ىو علم النحو علم الن
بأمر من اخلليفة علي بن أيب طالب رضي اهلل عنو،  العربية وقد وضغو النحوي ادلشهور أبو األسود الدؤيل،
علم النحو وىو جزء من القواعد النحوية اليت أساسية   5حيث أمره بتقسيم الكلمة إىل إسم وفعل وحرف.
. ُب بيان اللغة اإلندونيسية، ينا قش ىذا النحو موقع الكلمات ُب اجلمل ادلثال ادلبتد وعملية تكوين اجلملة
  6واخلب وادلفعول وما إىل ذلك.
جيب دراسة علم النحو لألشخاص الذين يرغبون ُب العلوم الدينُت اإلسالمية اليت مصدرىا الرئيسئ 
فهم اللغة العربية بشكل صحيح إال بدراسة علم  القرآن و احلديث اللذان يستخدمان اللغة العربية، والميكن
ومع ذلك، ُب ىذا الوقت كان علم النحو اليزال مسالة ألن علم النحو كان من الصعب تعلمو، 7النحو.
االعتبار علم النحو درس قواعد اللغة العربية. إن ادلطا لبة بفهم علم النحو مهم جدا إذا كنت تريد تكون 
العربية مع قواعد اللغة الصحيح. بإلضافة إىل ذلك لتحسُت اجلودة ليست سهلة قادرا على استخدام اللغة 
  8بالنسبة للتعلم العريب.
                                                          
4‌Nadia, Irvana Natasya, https://haloedukasi.com/cabang-ilmu-bahasa-arab, (diakses pada tanggal 31 
maret 2121 Pukul 15:35 Wib). 
 "/?id=671667واصطالحا-لغة -النحو -تعريف”http://baytdz.com/رللوبة من  5
6
Abu, Said “Problematika Pembelajaran Nahwu Menggunakan Kitab Al-Jurumiyah Jawan Kelas satu 
Pondok Pesantren Darul Abror Watumas Purwokerto Utara”, Skripsi, Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri 
Purwokerto, 9102, Hal. 8. 
2 M. Zahid, Murtadlo, https://alif.id/read/m-zahid-murtadho/mengenal-kitab-pesantren-jurumiyah-
b225254p/  (diakses pada tanggal 31 Maret 2121, Pukul 15:44). 
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ادلشكلة الصرفية ىي  -( مشكلة لغوية وىي: أ0ادلشكلة اليت حتدث ُب التعلم النحو ىي كما يلي: 
ات. ُب اللغة العربية علم فرع لغوي يدرس األشكال والتغَتات ُب أشكال الكلمات وادلعن نتيجة ذلذه التغَت 
التشكل مطابق لعلم الصرف. بشكل عام ميكن خطأ الًتمجة ُب حتديد أنواع معينة من الكلمات بأخطاء 
مشاكل ُب بناء اجلملة األخطاء النحوية ُب عملية الًتمجة ب اخلطأ ُب   -القرأة )إعطاء حركات(. ب
مشكلة إعادة اذليكلة اليت يقصدىا ىذا  -ة. جحتديد نوع اجلملة وموضع الكلمة أو العبارة ُب اجلمل
االحتمال ىي الصعوبة اليت يوجهها الطالب عند زلولة إعادة ترتيب زلتويات الًتمجة ُب شكل فيغون 
 العريب.
مل  -مل يتقن العديد من الطالب اللغة ادلصدر )العربية( جيدا. ب -( مشكلة غَت لغوية وىي: أ6
توجد اختالفات ُب طريقة الكتابة بُت احلروف العربية والكتابة فيغون العربية،  -يتقن اللغة اذلدف جيدا ج
زلتويات النص مشاكل ُب فهم  -)مع نقطة إظفية(. د   يكتب باحلروف العربية ج cمثال احلرف 
ىو   اآل جرومية . كتاباآل جروميةُب دراسة علم النحو ىو كتاب  الكتب ادلرجعىومن    9باالصحيح.
مجع ىذ الكتامباىر جدا ُب  ميالدية. 03ىجرية  أو  8كتاب مقدمة ُب علم النحو موجود مند القرن 
 01اللغة العربية إمسو الشيخ أبو عبداهلل زلمد بن زلمد بن داود الشنهاج أو ادلعروف إبن اجلرم.
مكتوبة معروفا جدا لقواعد اللغة العربية.  اآل جروميةمن بُت ادلعهد السلفية اإلسالمية، يعتب كتاب 
واعد اليت يسهل فهمها على القراء )طالب( الذين بطريقة منهجية للغاية، اللغة بسيطة باستخدام الق
موجو للمبتدين )الطالب الذين يتعلمون قواعد اللغة  اآل جروميةيتعلمون قواعد اللغة العربية. ألن كتاب 
                                                          
9
 Ngadil, Rizki, “Kesulitan Belajar Nahwu Bagi Santri Pemula Di Pondok Pesantren Asaasunnajaah Desa 
Salakan Kecamatan Kecamatan Kesugihan Cilacap” Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2121, hal. 41 
10
 Heri, gunawan dkk, “Development Of Qawaid Nahwiyah Learning Materials In the Book Of Al-




العربية( قبل يتعلموا  قواعد اللغة العربية  ادلقدمة ُب الكتاب القواعد األخرى، مثل: العمريطى، ألفية إبن 
   لدروس اللغة العربية وكتاب أخرى.مالك، جامع ا
على نظريات أساسية ُب علم النحو يناقش النهائي للكلمة اليت حتدد  اآل جروميةحيتوي كتاب 
موضع الكلمة ُب اجلملة. خصائص كتاب اجلرومية مايلي: أوال، ابدأ كل فصل عادة بكتابة التعريفات، 
، ثانيا،قم باالتصنيف ُب األبواب،ٍب اذكر األنواع. ثالثا، ذكر األمثلة ُب كل قسم من األقسام ادلذكورة. رابعا
ذكر رأي قوي عنده دون ان يكون مقيدا بإدى ادلدارس ُب علم النحو، ودون اقتباس مباشر من كتاب 
أكاىن معُت. خامسا، مل يذكر على ادلقدمة و االىدف من كتابة ىذا الكتاب. سادسا، مل يرد ذكر 
تضمُت فوصول معينة للحجج ُب شعر أو بيان حنوية اللغة العربية. سابعا شرح ادلناقشة بإجياز. ثامنا عدم 
  00بقصد تلخيص زلتويات الكتاب.
ّطور كثَت من العلماء ىذا الكتاب من خالل تقدًن شرح )سَتة( أو إعرب أو شعر. من بُت كتبو 
العدديدة ُب السَتة ىي سلتصر جدان للسيد عماد زيٍت دحالن،الدرة النحوية ُب سَتة األجرومية ألبو يعال، 
األجرومية حملمد بن عبد القادر العصيماوي علي ادلنت األجرومية العصيماوي. والدرة البهية على ادلقدمة 
ادلراحعات ُب اإلعرب مبا قي ذلك ىو اإلعرب األجرومية خلالد بن عبد اللة األزىري، و فاويد الصانع ُب 
يخ اإلعرب أمثيلة األجرومية لنجم الدين بن زلمد بن حيِت احلليب. ُب شكل شعر أو نظام اإلمرٌب للش
 العمرييت والدرة البىانية ُب نظام األجرومية لبىان الدين إبراىيم الكردي. 
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كتاب النحو سانج باعَتان اآل جرومية أليب أنعم وىو كتاب النحو يشرح أن ادلناقشة ُب ىذ البحث  
نهاج. ادلؤلف ىو اإلمام الشنهاج. اسم الكامل أبو عبدهلل زلمد بن داود الش ويلخص ُب ادلنت األجرومية.
   06ىجرية. 763ىجرية وتوُب سنة  676ولد ُب ادلغربية سنة 
ألن الكتاب ادلدرسي ميكن أن  سبب اختيار كتاب النحو سانج باعَتان اآل جرومية أليب أنعم 
يساعد ُب عملية علم النحو اليت تستخدم كدليل أو مرجع ُب تعلم اللغة العربية. بينما يوضح مصنور 
جيب أن يفي  BSNP أن وكالة معايَت التعليم الوطنية Tektbook writing سللص ُب كتابو بعنوان 
استحقاق ادلواد واستحقاق عرض واستحقاق اللغوية   الكتاب ادلدرسي اجليد بأربعة عناصر لألىلية وىي
 تحليل كتاب النحو من تبيان ادلذكورة يهتم بالبحث حتت ادلوضع " 03.واستحقاق الرسم أو التخطيط
 سانج باعيران اآل جرومية ألبي أنعم
 طلحات تعريف المص -ب 
 تعريف حتليل -0
صياغة موضوع ُب أجزائو ادلختلفة ومراجعة اجلزء ىو  الكبَت اإلندونيسياللغة  ُب قاموس التحليل 
لزغينط التحليل ىو أنو  وقفا 04ل.منفسو والعالقة بُت األجزاء للحصول على الفهم الصحيحُت دلعٌت الك
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Amien, Nurhakim, https://www.nu.or.id/post/read/115155/mengenal-matan-al-ajurumiyah--kitab-
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معلومات كامل إىل األجزاء ادلكونة لو هبدف حتديد وتقييم ادلشكالت والفرص والعقبات اليت  حتلل نظام
 05حتدث واالحتياج ادلتوقع ْتيث ميكن اقًتاح التحسُت.
من التعرف على ن ميكنو  مع إىل مكونات تسلسافنشاط تفكَت لوصف قمرودين حتليل ىو ل 
من تبيان ادلذكورة، ان  06ة كاملة.ُب متكامل ةفيووظاعالمات ادلكونات والعالقات مع بعضها البعض ال
حتليل ىو البحث العلمي و الدراسحث العلمي و الدراسات لوصف كامال للحوصول على الفهم 
 الصحيح.
 النحو سانج باعَتان اآلجورومية كتاب -6
ىو يشرح ويلخص ادلعلومات الواردة النحوي  ىو كتاب اآل جرومية النحو سانج باعَتانتاب ك  
كتاب النحو سانج باعَتان اآل جرومية أليب أنعم ىو كتاب صغَت ولكنو حيبو كبَتة  ُب عيون األجورمية.
 07بُت الطالب كخطوة أوىل لفهم كتاب النحو الذي حيتوى على وصف أو وسع.
 أبو أنعم   -3
ة الدين زلروس باسم جوس أنعم ، وىو أحد أبناء رئيس مدرسة لَتبويو اإلسالمي يُعرف أنعم فاحل
الداخلية حيث تشتهر مدرسة لَتبويو اإلسالمية الداخلية بكوهنا أشهر وأفضل مدرسة إسالمية داخلية ُب  
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ُب ادلنطقة، وبالتحديد لَتبويو   ىو واحد من أىل كياي ادلشهورين أنعم زلرس  جاوة الشرقية. ،كيديري
 08كديري.
شارع كياي احلاج عبد  دلنزل. عنوان ا0964يوليو  16مكان ادليالد ، كيديري. تاريخ ادليالد 
ادلدرسة  -0جاوة الشرقية. خلفية تعليمية: لَتبويو,موجوروتو, كيديري,، 110/  16مجعية اجلوار .الكرًن
الثانوية اإلسالمية   درسة ادل -3الرابع كيديري.ادلدرسة ادلتوسطة احلوكومية  -6 .اإلبتدائيو احلكومية لَت بويو
 .ىداية ادلبتدين لربويو احلوكومية
 أسئلة البحث  -ج 
حتليل  كيف  :يالبحث ادلذكورة، إختارىا الباحثة  لًتكيز عليها ُب ىذه البحث يعنى من خلفية
 ؟، ىل يتوافق مع ادلؤىالة لكتاب مدرسي جيدامعنأأليب  النحو سانج باعَتان اآلجورومية كتاب 
 ف البحث وفوائدهداهأ -د 
 ف البحث اىدأ  -0
أليب  النحو سانج باعَتان اآلجورومية كتاب حتليل  اذلدف ُب ىذا البحث ىو لتعريف ووصف 
 ىل يتوافق مع ادلؤىالة لكتاب مدرسي جيدا؟، معنأ
 فوائد البحثال -6
 ع أن تكون نتائج ىذه الدراسة مفيدة ُب:قاحية الفوائد، من ادلتو من الن
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 ةنظري الفوائد ‌( أ
ُب  علم النحو ومن ادلتوقع أن يساىم ىذا البحث ُب ادلعرفة العلمية لتطوير التعليم وتسهيل فهم 
 .معنأيب أل اآلجورومية النحو سانج باعَتانكتاب 
 ةعملي الفوائد ‌( ب
 :من ادلتوقع أن يقدم ىذا البحث فوائد
اإلسالمية احلكومية بورووكرتو، وخاصة الطالب قسم التعلم اللغة للمجتمع األكادميي اجلامعة   (0
كلية الًتبية والعلوم التدريسية، كمرجع إلجراء ادلزيد من الدرسية السيما األْتث للمدرسة,   العربية 
  بادلعلقة بالكتاب ادلدرسي.
اس أو كمصدر البصَتة وادلعرفة ويضيفون اخلبة عندما يتم البحث كمرجع أو انعك للبحثة، دلنح (6
 .ُب التعلم النحو للمواد التعليمية اليت ميكن استخدامها
 دخل وفوائد عملية إىل ادلعلم والطالب والوالد قي تعلم النحو. كم (3
  السابقة اتالدراس -ه 
 قبل إجراء البحث, تقدم البحثة بعض الباحثون ادلتعلقة يبحثها، منها: 
"دراسة حتليل ادلوضوع الًتبية الدينية اإلسالمية ب، قسم 6108، عام ياسُت منندرل جامعية رسالة -0
َب الفصل للمادة الفقة الءمة للشيخ سامل بن مسَت احلضرمي ومكاشفة الّسجا ُب كتاب   وادلادة الفق




ة ادلدرسة السابع ادلادة الفقو َب الفصل سليم بن صمَت احلضرمي مع" للشيخ سفينة النجاكتاب "
تشابو ىذا  .وباب الصالة طهرة. حىت ادلوذات الصلة واردة ُب باب الاإلسالمية  احلوكومية ادلتوسطة
ُب حُت أن االختالف ىو  (ادلراد إجراؤه ىو أن كالمها حيلل طبيعة العمل )كتاب ةالبحث مع الباحث
، إال أن ةالسابع صلالفَب دلادة فقو  ةمن خالل حتليل مادة ُب الكتاب ومالءم أن ىذا البحث
 .معنأ ىبأل اآلجرومية نعَت با نجسا ا النحوىو حتليل كتاب ةالبحث الذي ستقوم بو الباحث
حتليل الكتب  "عادلوضو ب تعليم اللغة العربية،قسم  ،6106، عام يتا بسمياٌبلف جامعيةرسالة  -6
، منطقة  طةيشباإلضافة إىل م 0فال "ُب ادلدرسة االبتدائية طادلدرسية العربية" دورسول لغو العربية لأل
تظهر نتائج ىذه الدراسة أن  احلكومية بورووكرتو. امعة اإلسالمية، اجلب"جيالجكرويا، رجينسي 
ىذه الرسالة تشرح مدى مالءمة زلتويات الكتاب مع ادلناىج الدراسية اليت تتضمن مالءمة وصف 
، ودقة ادلادة ، ومواد التعلم. ومالءمة احملتوى مع تنمية الكفاءات اللغوية اليت IKو  IKادلواد مع 
واصلية والصحيحة واإلحاالت وتكامل تشمل التوافق مع مستوى قدرة الطالب وقواعد اللغة الت
. نتائج ختليل، تعتب ىذه ادلواد التعليمة جيدة مبا يكفي الستخدامها لطالب ادلدارس خطوط الفكر
االبتدائية كمواد تعليمية ميكن أن تدعم حتصيل تعلم اللغة العربية خاصة من حيث ادلواد ادلقدمة. 
، لكن ()كتاب ةلباحثون ىو حتليل ُب مقالالذي سيقوم بو ا ةحثاتشابو ىذا البحث مع الب
االختالف ُب موضوع البحث. ىذا الباحث ىو موضوع البحث باعتباره ادلصدر األساسي، وىو 
در البيانات االذي سيكون مص ةلغو العربية لألظفال"، بينما الباحثال الكتاب ادلدرسي العريب "دورس




"حتليل الكتب ادلدرسية  عادلوضو تعليم اللغة العربية، ب، قسم 6106 عام  ،لكامداة جامعيةرسالة   -3
 جامعة، نوية" )مراجعة علم النفس للتطور ادلعرُب للمراىقُت(ثاالعربية للصف السابع ُب مدرسة ال
مالءمة عرض التطور ادلعرُب تشرح ىذه األطروحة  . سنن كاليجاغا يوجياكارتااحلكومية اإلسالمية 
ومدى مالءمة شكل أنشطة التدريب على  ,ومدى مالءمة اللغة للتطور ادلعرُب للمراىقُت ,للمراىقُت
نتائج التحليل، ىذا الكتاب مناسب الستخدمو كدليل ُب تعلم اللغة  التطور ادلعرُب للمراىقُت.
. ألنو من ادلعروف أن ىذا الكتاب حيتوي على العربية لطالب مدرسة الثناوية، خاصة للصف السابع
الذين  ةىذا البحث مع الباحثأىداف تعليمية تشمل جوانب من الكواقف وادلعرفة وادلهارة. تشابو 
سيقومون بو ىي حتليل كتاب بينما الفرق ىو أن ىذا الباحث يقوم بتحليل النص العريب العام 
الذي  ةناوية بينما الباحثالثمدرسة  ادلعرفة للمراىقُتينظر إليها من علم نفس التنمية  للصف السابع
 .كتاب النحو سانج باعَتان اآل جرومية أليب أنعم سيقوم 
اآل ، بادلوضوع "تطوير مادة القواعد  النهوية ُب الكتاب 6108اجمللة جلونوان ىَتموان وغَته، عام  -4
رلموعة أنواع ادلواد ادلفاىيمية. الذي يدخل ضمن  اآل جرومية" حتتوي ىذه اجمللة على كتاب جرومية
ادلعادلة اليت سيتم إجراؤىا مع الباحثة ىي مناقشة مادة القواعد النهوية معا، لكن االختالف ميكن 
بينما  اآل جروميةُب ادلصدر ادلستخدم. ادلصدر األساسي ادلستخدم ُب ىذه الدراسة ىو كتاب 
 .ية أليب أنعمالنحو سانج باعَتان اآل جرومتستخدم الباحثة  كتاب 
، بادلوضوع "مهجية هنج علم النحو ُب تعليم اللغة العربية" حتتوي ىذه 6109اجمللة دلؤلف، عام  -5




و بينما ما سيتم الباجثة ىي فيما النحو، بينما الفرق ىو أن ىذه الدراسة تناقش طريقة التعليم النح
 تتعلق بتحليل كتاب النحو.
، بادلوضوع "حتليل صعوبات التعليم النحو قي الصف الثامن 6107اجمللة لألنا وىيونغسة، عام  -6
". حتتوي ىذه اجمللة على 6105/6106ادلدرسة ادلتوسطة اإلرشاد جاجو دمياك ُب العام الدراسي 
تشابو البحث الذي سيتم الباحثة ىي مناقشة كل من قوعد  الصعوبات ُب تعلم علوم النحو.
النحوية. لكن االختالف ىو أن ىذا الباحث يناقش عوامل صعوبات التعلم ُب النحو، ُب حُت أن 
 الباحثة اليت سيتم إجرؤىا ىو حتليل كتاب النحو.
 م كتابة البحثيتنظ -و 
بتقسيم علم الالىوت النظامي إىل مخسة الباحثة  لتسهيل فهم زلتويات ادلناقشة ُب األطروحة، 
 :فصول. حيث يرتبط تشريح أحد الفصول ببعضو البعض. دلزيد من التفاصيل ، الًتتيب كالتال
ىداف أ أسئلة البحث، ، ادلصطاحلات وتعريف البحث, ، خلفية قدمةادلعلى حيتوي  األولالباب  
 م كتابة البحث.يوتنظ بقة،السا اتساوالدر  ،البحث وفوائده
حيتوي  علي الكتاب ادلدرسي، الكتاب ادلدرسي اللغة العربية، علم  نظرياألساس الالثاين  بابلا
  النحو.
البحث،  مصادر البحث، و  ، وموضعدخلو، نوع البحث ومحيتوي علي البحثطريقة  الثالثباب ال




حتليل  و  العامة كتاب النحو سانج باعَتان اآل جرومية أليب أنعمالصورة  حيتوي علي الرابع الباب
 .كتاب النحو سانج باعَتان اآل جورومية أليب أنعم
 .ختتامالاكلمة و من زلتويات ادلناقشة واالقًتاحات نتائج البحث  علىحيتوي  ةدتااخل اخلامسباب ال
 ،الباحثون ُب إجراء البحثتخدمها حيتوي اجلزء األخَت من ىذا البحث على ادلراجع اليت اس





















  نتائج البحث -أ 
أنعم، من حيث بعد أن أكتب حتليل الكتاب ادلدرسي النحو سانج باعَتان اآل جرومية أليب 
اجلوانب استحقاق ادلواد واستحقاق عرض واستحقاق اللغوية  واستحقاق الرسم أو التخطيط. اإلستنتج 
الباحث أن ىذا الكتاب ادلدرسي جيد  إلستخدام إىل الطالب كخطوة أوىل ُب تعلم قواعد الغة العربية و 
 فهمو.جيب أن تكون ىناك مصادر أخرى قد تكون أبيط ُب ادلختوى لتسهيل 
اإلستنتج الباحث من صياغة البحث يعٍت جوانب جدوة معاير الكتاب ادلدرسي اجليد، من حيث 
عرض واستحقاق الرسم أو التخطيط، يتوافق مباير ستحقاق الة وااللغ اجلوانب استحقاق ادلواد واستحقاق
 تاب اجليد كما نظرية مسنور مسليح كمايلى:الك
 إستحقاق ادلواد -0
الكتاب ادلدرسي كاف لتلبية معايَت الكتاب ادلدرسي اجليد. إنو فقط وفقا  من حيث ادلواد، ىذ
النظرية مسنور مسليح ذات األساس العلمي، ال تزال ىناك بعض أوجو القصور لتلبية معايَت الكتاب اجليد 
 الذي يتضمن دقة ادلواد والتغطية و ادلواد الداعمة اليت حتتاج إىل حتسُت للطبعة القادمة.
 ةاللغ استحقاق -6
اللغة ادلستخدمة ُب ىذ االلكتاب ادلدرسي لغة بسيطة لشرح ادلواد ْتيث التسبب تفسَت متعددة 




عل دتاسك ادلواد ادلقدمة يعكس با لفاليت تنطيق على كل من اإلندونيسية و العربية. باإلضافة إلىل أن 
 التماسك ادللحوظة من األمثلة ادلستحدمة و التفسَت.
 عرضالاستحقاق  -3
العرض ادلنهجي للمواد متوسق ميكن مالحظة ذلك من خالل زلتوى ادلواد ادلقدمة، أي التعاريف 
كل فثل ُب ادلواد ال و التفسَت ٍب األمثلة، وىناك عدة فصول تقدم االستنتج. ومع ذلك، ُب بداية شرح  
يقدم ادلؤلف األشياء اليت جيب أن حيققها الطالب الذين يدرسون الكتاب ادلدرسي. باألضافة إىل ذلك، 
 فغ ادلؤلف ضئيل اللغة ُب تقدًن اذلوامش ُب كل مرجع مستخدمةم لكل فهم.  
 استحقاق الرسم أو التخطيط -4
ُب رلال صنع الكتاب ادلدرسي،  ISO مبقاييسجحم الكتاب ادلدرسي ادلستخدمة ال يتوافق مع 
ُب  و التسامح (A4 (601x697 mm), A5 (048x601 mm), B5 (076x651 mmوىي 
ًب تصميم ىذا الكتاب ّتحم متوسط هبدف أن يكون سهل احلمل  mm 61-1 إختالفات اجلحم بُت  
اخللفية على الغالفُت األمامي و اخللفي تستخدم لونا غامقا  و بسيط. تصميم غالف الكتاب ىو أن
 Timesْتيث ال ميكن  قراءة الكتابة على الغالف بوضوح. لكتابة اخلطوط، من ادلناسب استخدام 
New Roman  لكتابة مواد بالغة اإلندونيسية و اخلط العريب ُب الكتاب النصي يستخدم اخلطوط
 العربية التقليدية.
ر التخطيط )العنوان، ولعنوان الفرعي و الوصف واألمثلة( متسق ُب كل ادلواد وموضع عناص
النحو سانج باعَتان اآل جرومية، فلم يتم تقدم الرسم  معروضة ُب الكتاب ادلدرسي. أما بالنسبة للكتاب




 قتراحاتالا  -ب 
أن أكتب عن حتليل الكتاب ادلدرسي النحو سانج باعَتان اآل جرومية أليب أنعم ، الباحث بعد 
 مقّدر أعطى اإلقًتاحات، يعٍت:
 جيب تقدم أىداف التعلم اليت جيب حتقيقها ُب كل فصل. -0
جيب أن حتتوي الكتاب ادلدرسي على أسئلة ادلمارسة ُب كل فصل من فصول ادلواد لتحديد القدرة  -6
 واد.على فهم ادل
 جيب توفَت الرسم التوضيحية ُب زلتويات الكتاب ادلدرسي للمساعدة ُب توضيح فهم ادلواد -3
جيب أن يكون وصف ادلواد متوافقا مع امارت ادلعرفية و العاطفية و احلركيةز يتم تعديل ميتوى  -4
 صعوبة وتعقبد ادلواد للطالب الذين يدرسوهنا.
 ورات احلالية.جيب أن تكون ادلواد ادلقدمة مرتبطة بالتط -5
النحو سانج باعَتان اآل جرومية أليب جيب التكون ادلقدمة واسعة جدا فقط ادلخطط. ألن كتاب  -6
  ىو مقدمة أولية لتعلم اللغة قيل تعلم قواعد اللغة العربية ادلتقدمة ُب كتاب القواعد األخرى. أنعم
 ختتامالكلمة ا -ج 
احلمد هلل حضور اهلل سبحانو وتعاىل الذي قد أعطنا نعمة والفرص ادلختلفة، ْتيث ميكن للكتب 
ٍب يقول . "كتاب النحو سانج باعيران اآل جرومية ألبي أنعم  "أن يكمل ُب شكل أطروحة بعنوان 
ادلشرف األطروحة يعطون التوجيو حىت اإلنتهاء ىذ البحث،  ادلا جستَت علي مهدي ادلدرس لباحث إىل 




يدرك الباحث أنو التزال ىناك احلديد أو جو القصور ُب كتابة ىذه أطروحة والتزال بعيدة عن  
 ال تنسي أن الباحثكمال. ولذلك يتوقع الباحث النقد البناء واإلقًتحة من قراء لتحسن ىذه أطروحة. 
يعب عن امتنانو جلميع اإلطراف الذي ساعدوا ُب األفكار والطقة وادلادية من أجل إكمال إعداد ىذه 
أطروحة. تأمل الكتابة أن تكون ىذه أطروحة مفيدة لباحث، على وجو اخلصوص وللقرئ بشكل عام. 
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